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基礎教養 文献講読基礎ａ 文献講読基礎ｂ 文献講読演習ａ 文献講読演習ｂ
言語文化・コミュニケーション 日本語 外国語（英語・中国語・韓国語・スペイ
ン語・ドイツ語・手話等）
情報・文献 情報処理リテラシー 情報処理概論 Practical Computing
スポーツ・保健 スポーツ文化論 生涯スポーツⅠ・Ⅱ 心と身体の健康学







基礎技能と創造的表現 基礎音楽 ピアノ基礎技能他11 応用科目























































































































































長崎純心大学 長崎純心短期大学部Campus Guide 2003
































1994（平成6）年4月 長崎純心大学人文学部開学 比較文化学科 現代福祉学科開設
1996（平成8）年4月 純心女子短期大学専攻科保育専攻学位授与機構認定
2000（平成12）年4月 純心女子短期大学を長崎純心大学短期大学部に名称変更
2003（平成15）年4月 長崎純心大学人文学部児童保育学科増設
2006（平成18）年4月 長崎純心大学短期大学部閉学
2007（平成19）年6月 長崎純心大学附属純心保育園開設
2008（平成20）年4月 純心幼稚園・純心保育園 認定こども園認定
2009（平成21）年4月 長崎純心大学創立15周年
2012（平成24）年4月 長崎純心大学大学院人間文化研究科に児童保育文化研究分野開設
2015（平成27）年4月 純心女子学園創立80周年
幼保連携型認定こども園 長崎純心大学附属純心幼稚園に認定
2018（平成30）年4月 長崎純心大学人文学部児童保育学科をこども教育保育学科に名称変更
2019（令和元）年4月 長崎純心大学人文学部全学科が男女共学となる。
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